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RESUMEN                                                           
El propósito del estudio fue el interés por comprender qué uso y función cumplía el sector IX Pikiwasi 
y quienes lo ocupaban en ese entonces, crucial fue el aporte que nos dio la existencia de gran cantidad de 
instrumentos de producción textil en dicho sector de Choquequirao; por tal razón se realizó el análisis del 
material cultural. Este trabajo logró identificar un resultado en asociación al contexto donde fue recupera-
do, relación estratigráfica y disposición arquitectónica, contrastado con datos históricos;  para cumplir de 
esta forma con uno de los objetivos fundamentales de esta investigación, como es explicar y dar a conocer  
el uso y función que cumplían los espacios. 
La investigación se realizó en campo, gabinete y laboratorio, el diseño de la investigación recurre a un 
nivel descriptivo para detallar y analizar características fundamentales del problema; así, también, a un 
nivel explicativo para exponer el porqué de las cosas. Se utilizó material cultural para su comparación, ma-
terial correspondiente a Machupicchu y otros sectores de Choquequirao, los cuales fueron seleccionados 
según características morfo funcionales realizando un análisis comparativo de su composición.
El objetivo de entender las actividades que se habrían suscitado durante el periodo de ocupación, con 
particular atención al sector IX Pikiwasi, se debió a las características únicas que este presenta; como su 
ubicación estratégica, el peculiar diseño de los recintos, la gran cantidad de instrumentos textiles, entre 
otras. 
Los resultados fueron analizados en gabinete y laboratorio físico químico. Se identificó mayor por-
centaje de muestras correspondientes a un estilo Inka local, sobre todo las de herramientas de producción 
textil. 
Palabras clave: Inka, taller textil, acllawasi, estratigrafía, arquitectura y uso y función. 
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ABSTRACT
The purpose of the study was the interest in understanding the use and function of the IX Pikiwasi sec-
tor and those who occupied it at that time, crucial was the contribution that gave us the existence of a large 
number of instruments of textile production in this sector of Choquequirao; For this reason the analysis 
of the cultural material was carried out. This work was able to identify a result in association to the context 
where it was recovered, stratigraphic relation and architectural layout, contrasted with historical data; To 
fulfill in this way with one of the fundamental objectives of this investigation, as it is to explain and to make 
known the use and function that fulfilled the spaces.
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Choquequirao es uno de los lugares que cuenta 
con numerosas investigaciones a partir de su des-
cubrimiento; las que han dado como resultado 
diferentes hipótesis, en cuanto a su construcción, 
tipo de funcionamiento y habitantes, detalle que 
confunde a las personas que se interesan en co-
nocer y estudiar  sobre este maravilloso lugar.
Cada sector muestra características singulares, 
que dieron a entender las actividades que se ha-
brían suscitado durante el periodo de ocupación; 
existiendo la duda sobre el uso y función para los 
cuales habrían estado destinados cada uno de los 
sectores y la conexión que tenían unas con otras. 
Entre los sectores intervenidos es de particular 
atención el sector IX Pikiwasi, debido a las ca-
racterísticas únicas que este presenta; tales como 
su estratégica ubicación, el peculiar diseño de los 
recintos, la gran cantidad de instrumentos texti-
les, entre otros. 
Sin embargo uno de los motivos que llevaron a 
plantear esta investigación, fueron los diferentes 
resultados en la interpretación de cada investi-
gador en temporadas como la del 2005, 2006 y 
2009. 
Entre los trabajos realizados en este sector se pue-
den contar con el primer antecedente arqueoló-
gico en el sector IX que se da en el año 2004, con 
la investigación en el “sub sector B” por Lecoq 
(2004), así mismo los trabajos de investigación 
arqueológica en el “Sub Sector A” efectuados el 
año 2005 por Gallegos (2005), por último, las 
investigaciones en la temporada 2009 en el “Sub 
Sector A” realizado por Baca (2009); dichas in-
vestigaciones abordaron hipótesis contrarias, lo 
que conlleva a realizar un estudio minucioso y 
científico.
En base a estos trabajos previos, el objetivo pre-
tendió profundizar y complementar el análisis 
del material cultural obtenido de las excavacio-
nes, con la finalidad de brindar una aproxima-
ción segura en cuanto al uso y función de los 
espacios de este sector, siendo importante contri-
buir al conocimiento de los aspectos funcionales 
de Pikiwasi.
El presente estudio tuvo como objetivo  deter-
minar el uso y función de los espacios abiertos y 
cerrados en el sector IX – Pikiwasi -Choquequi-
rao en base al análisis de los materiales culturales 
recuperados en las excavaciones arqueológicas.
Del mismo modo realizar una sistematización 
de datos a través de la identificación de caracte-
rísticas del material arqueológico y su posterior 
cuantificación, para establecer las posibles acti-
vidades que realizaban en el sector IX Pikiwasi 
– Choquequirao. De esta manera determinar el 
The research was done in the field, cabinet and laboratory, the research design uses a descriptive level 
to detail and analyze fundamental characteristics of the problem; So, too, at an explanatory level to expose 
the why of things. Cultural material was used for comparison, material corresponding to Machupicchu 
and other sectors of Choquequirao, which were selected according to morpho functional characteristics, 
making a comparative analysis of their composition.
The objective of understanding the activities that would have arisen during the period of occupation, 
with particular attention to the IX Pikiwasi sector, was due to the unique characteristics that it presents; 
Like its strategic location, the peculiar design of the enclosures, the great quantity of textile instruments, 
among others.
The results were analyzed in cabinet and physical chemical laboratory. It was identified a higher per-
centage of samples corresponding to a local Inka style, especially those of textile production tools.
Key words: Inka, textile workshop, acllawasi, stratigraphy, architecture and use and function.
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uso y función de espacios. 
Por último establecer secuencias morfológicas y 
estilísticas de los materiales arqueológicos prove-
nientes de las unidades de excavación del sector 
IX Pikiwasi – Choquequirao, correspondientes a 
las temporadas 2004, 2005 y 2009, para determi-
nar el periodo cultural.
MÉTODOS Y MATERIALES
Durante el proceso de investigación se recurrió 
al uso del método inductivo, mediante el cual se 
revisó y recopiló información general del sitio, 
lo que permitió formular la hipótesis en base a 
planteamientos pre existentes del sector en estu-
dio, que, luego, se aclararon durante el proceso 
de investigación. 
Es así que mediante esta recolección de datos, 
considerado como primer paso, se pretendió 
describir, explorar e interpretar los conocimien-
tos obtenidos, con el propósito de reconstruir la 
realidad de lo que habría estado aconteciendo en 
el sitio.
El segundo paso consistió en el trabajo de cam-
po: la visita al sitio Arqueológico de Choquequi-
rao en el sector IX Pikiwasi, que permitió realizar 
el reconocimiento de los accesos hacia la zona, 
identificando el área total, los subsectores, las zo-
nas intervenidas y el estado de conservación. 
El análisis visual de la distribución de los espa-
cios arquitectónicos contempló el registro foto-
gráfico y la redacción del detalle de las estructu-
ras (intervenidas a nivel de restauración y puesta 
en valor), tomando en cuenta sus dimensiones y 
ubicación; todo el trabajo de campo se analizó y 
verificó con la información escrita que se tiene 
del Sector.
El tercer paso consistió en el trabajo de gabinete, 
realizado en las instalaciones del “Museo Andino 
Amazónico de Quillabamba”, lugar donde se en-
cuentra resguardado parte del material cultural 
mueble registrado en los trabajos de investiga-
ción. 
El trabajo de gabinete se basó en el análisis y 
registro del material cultural (ubicado en exhi-
bición y en almacén), utilizando microscopios, 
calibradores, etc, todo ello para identificar las 
características detalladas en las fichas de análisis 
elaboradas para tal fin; por último se efectuó el 
registro fotográfico correspondiente. 
La metodología utilizada para el análisis del ma-
terial cultural consistió en una clasificación pre-
liminar, según el tipo de materia prima utilizada, 
identificando la temporada de excavación en la 
cual fue evidenciada, así como su ubicación es-
tratigráfica y espacial (espacio cerrado o abierto); 
luego se realizó una clasificación morfo funcio-
nal de cada pieza, tomando en cuenta el contexto 
o asociación en el que se encontró. 
La designación de los objetos dentro de una de 
las ocho categorías propuestas, sirvió para un 
mejor manejo de los datos.
Una vez concluido con el trabajo de gabinete, fue 
preciso el uso del método hipotético deductivo 
para sistematizar los datos obtenidos del análisis 
del material cultural, plasmado en un ordenador, 
permitiendo culminar con la elaboración de cua-
dros y gráficos estadísticos. 
RESULTADOS
Pikiwasi ubicado en Choquequirao fue construi-
do y ocupado por los Inkas, aunque generalmen-
te se habla de ocupaciones sucesivas (resultado 
de investigaciones anteriores). 
Pero si se toma en cuenta cómo fue construido, 
qué material utilizaron, de dónde fue extraído el 
material para las construcciones; y, sobretodo, 
asociándolo al material cultural mueble recupe-
rado, y realizando un análisis del contexto en el 
que se halló asociado a la arquitectura, al espacio 
y sobretodo la relación estratigráfica que guar-
dan, se llega a definir que corresponde a un tiem-
po específico como es la época Inka, construido 
con mano de obra  Inka: la explicación de ello es 
que los Inkas estaban utilizando el recurso a su 
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disposición, fue pensado, planificado y ejecutado 
con el mejor manejo estructural para el material, 
el mismo que fue adecuándose a su topografía, 
de manera que existía una concordancia con el 
entorno, manejo de pisos y buen aprovechamien-
to de espacios. 
El hombre de esa época, época Inka, respeta el 
paisaje natural, y se siente parte de esta, por ello 
cuenta con la materia prima a la mano para la 
construcción de sus viviendas cumpliendo una 
de las tres necesidades básicas del ser humano, 
esto lo lleva a construir y según el material con el 
que cuenta le da el uso y la disposición más ade-
cuada, como es el caso de las construcciones de 
muros, el uso de las lajas solo puede dar estabili-
dad en la disposición de asentado y emparejado 
que se ve en la actualidad en las construcciones 
en el sector IX Pikiwasi. 
Se llegó a determinar las siguientes hipótesis
Los espacios abiertos del sector IX Pikiwasi fue-
ron lugares de circulación o “patios”, conectados 
por pequeños pasadizos o corredores hacia los 
recintos o espacios cerrados donde las personas 
habitaban y realizaban sus actividades diarias; las 
mismas que se encontraban conectados por esca-
linatas angostas que tenían un ancho mínimo de 
0.65 m. para la circulación de una sola persona.
Las unidades excavadas en el “Sub sector A” indi-
can que en el interior de los recintos (espacios ce-
rrados), la gente vivía y realizaba sus actividades 
cotidianas; como la preparación de alimentos y el 
consumo de los mismos, áreas que generalmente 
se localizaban cerca de los vanos de acceso. 
Sin embargo el resto del tiempo se dedicaban a la 
producción de tejidos, labor que realizaban en el 
interior de los recintos que contaban con buena 
iluminación. 
Se pretende insinuar que además de la produc-
ción textil, fabricaban sus propios instrumentos 
de trabajo en el sector, prueba de ello está el ma-
terial cultural recuperado en excavación. 
Los espacios abiertos no fueron desaprovecha-
dos, algunos fueron modificados para servir 
como pasadizos y que, junto a los patios, eran 
lugar de trabajo como lo demuestran las fuentes 
etnográficas. 
En cuanto al uso y función de los recintos de 
planta circular localizados en el “Sub sector B”, 
no se tiene una idea clara debido al mal estado 
de conservación, no obstante se supone que fue-
ron utilizados como viviendas precarias donde, 
además, existían áreas para la preparación de ali-
mentos. 
El abandono se debió a la inestabilidad del te-
rreno motivo que ocasionó el desplome de las 
estructuras. Sin embargo, para tener una lectura 
completa del sub sector B, sería necesario exca-
var también los recintos de planta rectangular 
adyacentes.
El análisis del material cultural correspondien-
te a las temporadas de investigación de los años 
2004, 2005 y 2009; con un universo de 489 piezas 
investigadas entre objetos enteros y fragmenta-
dos (cerámica, óseo, lítico y metal), se tiene un 
mayor porcentaje de material cerámico. 
Mediante el análisis morfo funcional y estilístico 
realizado se define que en el sub sector IX Piki-
wasi de Choquequirao se identificó una ocupa-
ción que corresponde al Horizonte Tardío perte-
neciente a la época Inka. 
Dentro de los estilos reconocidos se tiene, en ma-
yor porcentaje, cerámica identificada como Inka 
local determinado gracias al análisis físico – quí-
mico realizado en los periodos de investigación 
mencionada, información que fue confrontada 
junto a la observación de las piezas dando como 
resultado el uso de materia prima de la zona en 
cuanto a la arcilla e inclusiones usadas para la 
elaboración de la pasta con mano de obra y mo-
tivos decorativos de la zona. 
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Otro grupo de cerámica identificado en un me-
nor porcentaje fue el correspondiente al Inka clá-
sico proveniente del Cusco. 
Un tercer grupo reconocido fue el identificado 
como Inka con iconografía que representa la tra-
dición Killke con un mínimo porcentaje del uni-
verso que se tiene. 
Cabe resaltar que el material cultural restante 
como el óseo, lítico y metal, que fue encontrado 
en asociación con la cerámica y la arquitectura, 
reitera una ocupación del Horizonte Tardío.
Para el reconocimiento de formas de vasija exis-
tentes en el sector IX Pikiwasi Choquequirao, se 
tomó como referencia el cuadro elaborado por 
Yanet Villacorta Oviedo, miembro del equipo 
del Proyecto de Investigación en el 2005; quien 
aportó ciertos avances en el análisis de la cerá-
mica Inka. 
A este cuadro con el presente trabajo de inves-
tigación se añadió nuevos objetos no identifica-
dos en temporadas anteriores, identificándose 11 
nuevos objetos, que aportaron de sobremanera 
información prioritaria para lograr determinar 
el resultado de la investigación, en cuanto al uso 
y función de los espacios tanto abiertos como ce-
rrados. 
Los objetos identificados en el cuadro siguiente, 
en el que resalta el color rosado, representan ob-
jetos adicionales registrados en la investigación.
Figura N° 3: Formas de vasijas y otros objetos en cerámica presentes en Choquequirao – Sector IX 
Pikiwasi
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Formas básicas de cerámica del estilo incaico (Albert Meyers, 1975)
Nuevas formas (Yanet Villacorta, 2005)
Nuevas formas (Tesistas, 2016)  
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DISCUSIÓN
Para dar respuesta al objetivo general planteado 
se debe indicar que los resultados que se mencio-
nan están basados en el pragmatismo; es decir, 
basados en datos reales. Las hipótesis planteadas 
están fundamentadas en el testimonio material 
cultural analizado como indicador directo “evi-
dencia material directa”. 
Por ello el presente trabajo optó por la línea teó-
rica - metodológica materialista; es decir, recons-
trucción en base al material. Lo que lleva a indi-
car que según el pragmatismo, los que vivieron 
o hicieron esos objetos pensaron en solucionar 
sus problemas de la forma más práctica posible; 
cabe resaltar, que para los Inkas la mano de obra 
humana fue muy importante y valiosa.
Para poder explicar con mayor facilidad el tema 
del uso y función que cumplieron los espacios 
abiertos y cerrados del sector IX Pikiwasi – Cho-
quequirao, es necesario aclarar que el hombre 
como ser pensante e inteligente, siempre manejó 
y maneja un principio de prioridades, como son 
las tres necesidades básicas del hombre, alimen-
tación, vestido y vivienda; en este orden de im-
portancia. Es de tal manera que se identificó el 
uso y función de los espacios.
Por lo tanto, el uso y función de espacios ya sean 
abiertos y/o cerrados en el sector IX Pikiwasi – 
Choquequirao, fue en base al análisis de los ma-
teriales recuperados en las temporadas de exca-
vaciones arqueológicas (2004, 2005 y 2009) y en 
relación y asociación de sus contextos; pudién-
dose confirmar que Choquequirao fue un centro 
administrativo que planteaba y distribuía los es-
pacios y sobretodo cuidaba de su gente brindán-
dole la mejor forma de vida. 
Por las características de cada sector, por su ubi-
cación y disposición unas con otras, se puede 
afirmar que el sector IX Pikiwasi - Choquequirao 
estaba establecido como un centro de producción 
textil que contaba con todos los espacios necesa-
rios para ejecutar su labor cotidiana, siendo este 
sector, un lugar donde se encontraban los talleres 
textiles, donde aprendían las técnicas de elabo-
ración textil; lo que conlleva a prescribir que no 
solo se trataba de cualquier taller textil; sino, más 
bien, de un taller mucho más especializado y de 
gran valor como es el de definir que el sector IX 
Pikiwasi probablemente fue un Acllawasi. 
Se colige así porque la evidencia material mueble 
demanda una dirección justificada hacia lo plan-
teado, es decir, la evidencia recuperada, material 
inorgánico que prevaleció en el tiempo y espa-
cio como las herramientas e instrumentos de uso 
textil; los adornos de metal que llevaban estas 
prendas como son las lentejuelas en oro y plata 
y por último los artefactos decorativos como son 
los tupus que corresponden al uso exclusivo de 
las mujeres. 
Es preciso resaltar que en el Acllawasi no se ha-
cían vestidos de uso ordinario; un Acllawasi 
cumple funciones textiles para ciertas necesida-
des suntuosas; además, cumplían la función de 
realizar composturas textiles de diversa índole de 
acuerdo a las necesidades y peticiones del estado 
que generalmente, eran de hacer obsequios a los 
conquistados y para el uso principal de grupos 
de élite.
Todo sitio administrativo tenía un Acllawasi el 
mismo que debió contar con las necesidades de 
las personas que en el habitaban como es el caso 
de la existencia de talleres textiles, qolqas, vivien-
das y demás espacios ya descritos, demostrando 
de esta forma el cumplimiento de las necesidades 
básicas del ser humano como son alimento, vi-
vienda y vestido.
Se planteó este argumento analizando el material 
cultural e identificando las edificaciones de este 
sector; también, tomando en cuenta las experien-
cias en las excavaciones realizadas el año 2009 
en el sector IX Pikiwasi, excavaciones realizadas 
por mi persona, lo que llegó a ser un instrumen-
to muy importante que contribuyó a formular 
una interpretación de este lugar; realizando un 
análisis del componente arquitectónico, análisis 
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de la estratigrafía definida en las excavaciones, 
juntamente con el análisis detallado del material 
cultural de los periodos de investigación (2004, 
2005 y 2009) y de esta manera llegar a determinar 
el aspecto funcional – corológico y cronológico.
Para realizar la sistematización de datos a través 
de la cuantificación e identificación de caracte-
rísticas del material arqueológico, se realizó una 
clasificación según similitudes y diferencias co-
rrespondientes al análisis Morfofuncional. 
De esta manera se definió la respuesta a la proble-
mática y objetivos del trabajo de investigación; 
justificando y aseverando los datos presentados 
en cuadros estadísticos de clasificación, tipología 
y porcentajes, en asociación con las estructuras 
arquitectónicas y la posición estratigráfica a la 
que corresponde, dando lugar a resultados fác-
ticos.
CONCLUSIONES
Primera.- El sector IX Pikiwasi, constructiva-
mente adecuado a la topografía del lugar, está 
diseñado con áreas apropiadas para albergar los 
recintos de los espacios cerrados y abiertos y su 
correspondiente acceso a otros sectores del cen-
tro administrativo de Choquequirao, con pa-
trones característicos de centros de producción 
textil, al igual que los descritos en todo el terri-
torio andino en el periodo Inka, como muestra 
la fuente etnográfica de los cronistas y estudios 
arqueológicos.
La distribución de los espacios cerrados y abier-
tos del sector fue destinada y adecuada a la diná-
mica de productividad y accesibilidad del grupo 
ocupante. 
Los espacios cerrados como las Kallankas (R-1, 
R-5, R-10 y R-17) y recintos pequeños fueron 
usados para la constante actividad diaria de las 
personas quienes realizaban labores textiles sin 
descuidar el trabajo agrícola, como también el 
preparado de alimentos y bebidas para la dieta 
diaria. Ciertos espacios como la unidad de exca-
vación 8C, fueron utilizados como área de deshe-
chos (basura).
El material cultural analizado corresponde, en 
mayor porcentaje, a instrumentos textiles elabo-
rados de material cerámico, lítico, óseo y metal. 
Determinando que la infraestructura de Pikiwa-
si estuvo destinado a la actividad permanente de 
un taller textil donde se realizaban los procesos 
de hilado, teñido, cardado, tejido y confección de 
prendas, evidenciado por la presencia de ruecas 
o fusayolas para hilar, vasijas para el teñido, ins-
trumentos de tejido y láminas de metal para la 
elaboración de lentejuelas y otros aditamentos 
del vestido. 
Dichos talleres presentan áreas concretas de ma-
nufactura y retocado de herramientas, prepara-
ción de alimentos, descanso, teñido de fibras, te-
lares entre otros.
Respecto al sector IX-Choquequirao, se puede 
sustentar que se trata de un taller textil andino; o, 
dicho de otra manera, un Acllawasi estatal dadas 
las características descritas en cuanto a la eviden-
cia arqueológica mueble e inmueble, la relación 
comparativa de los datos históricos, el empla-
zamiento en un área muy cercana a los sectores 
sagrados como el usnu y la casa de los sacerdo-
tes, la evidencia material utilizada por el género 
femenino como son los tupus, y los patrones de 
distribución de espacios.
Segunda.- La muestra contó con objetos enteros 
y objetos diagnósticos, en su mayoría cerámica. 
El análisis de fragmentos de cerámica utilitaria 
confirmó una ocupación del Horizonte Tardío, 
testimoniado por: un estilo Inka local (91%), 
Inka clásico (5%) y, por último, Inka con tradi-
ción Killke (4%); de donde podemos afirmar que 
la cerámica fue elaborada en la zona siguiendo 
la tradición de la tecnología Inka; además, en la 
iconografía se muestra motivos de la zona y re-
gión.
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Vista panorámica del río Apurímac. Imagen tomada desde la plaza principal de
Choquequirao.
Fuente: Fotos de Lucero S. Angulo Valdeiglesias.
Vista panorámica del centro administrativo de Choquequirao. Imagen tomada desde el
sector V - Usnu
Fuente: Fotos de Lucero S. Angulo Valdeiglesias
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SECTOR III PLAZA PRINCIPAL, HAUQAYPATA: Lugar estratégico, donde se habría
cumplido funciones sociales, políticas, religiosas y económicas. Se encuentra conformado
por recintos, fuentes de agua, canales, patios, pasadizos y plataformas.
Fuente: Fotos de Lucero S. Angulo Valdeiglesias.
SECTOR XI, TERRAZAS DE CULTIVO, PHAQCHAYOQ.- Andenes de cultivo
construidos de acuerdo a la topografía, localizado en la ladera del cerro, en lel margen
derecha del riachuelo Ch’unchumayo, cuya captación sirvió para el abastecimiento de
agua a todo Choquequirao. 
Fuente: Fotos de Lucero S. Angulo Valdeiglesias.
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SECTOR XII, TERRAZAS DE CULTIVO, PINCHAUNUYOQ.- Este sistema
de andenes se encuentra en el camino hacia Yanama, localizado en una
hondonada producida por un manantial, lo que promueve un constante riego de
las plataformas
Fuente: Fotos de Lucero S. Angulo Valdeiglesias.
SECTOR IV TEMPLO URIN.- Conformado por un recinto principal cuya característica 
es la presencia de cuatro portadas de una y dos jambas.
Fuente: Fotos de Lucero S. Angulo Valdeiglesias.
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SECTOR III Plaza Principal, Hauqaypata.- Sector localizado en la parte sur, 
esta plaza correspondería al núcleo principal de todo Choquequirao. El sector 
presenta dos recintos (kallankas) principales, uno de ellos se trataría de un tem-
plo y el otro de un ambiente de uso colectivo.
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SECTOR IX PIKIWASI.- Evidencia arqueológica encontrada en los
espacios abiertos, pasadizos y patios, entre el material recuperado se puede
observar, figurinas, fusayolas, láminas de metal, lentejuela en plata, objetos
de cerámica ceremonial, ultis etc.
SECTOR IX PIKIWASI.- Evidencia arqueológica encontrada en el recinto
depósitos y viviendas de pernocte, entre el material recuperado se puede
observar, arukis en material óseo, pulidores, figurinas, fusayolas, láminas
de metal, lentejuela en oro, tumi, etc.
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SECTOR IX PIKIWASI.- Evidencia arqueológica encontrada en el recinto 16 y 17 ta-
lleres de producción textil, entre el material recuperado se puede observar, agujas en 
material óseo, pulidores, figurinas, fusayolas, ultis, etc.
SECTOR IX PIKIWASI.- Evidencia arqueológica encontrada en el recinto 08 vivienda, 
entre el material hallado se puede observar Tupus de plata, fusayolas, lentejuelas de pla-
ta, ultis o caleros, agujas, pulidores, etc.
Lucero Angulo
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SECTOR IX PIKIWASI.- Evidencia arqueológica encontrada en el recinto 01 
denominado Kallanka, recinto más grande del sector, presenta una banqueta 
adosada al muro posterior, entre el material hallado se puede observar figurinas 
antropomorfas, martillos líticos, fusayola o piruro, fragmentos de cerámica de 
una olla y láminas de metal.
